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MINIS~ERIO DE LA G·UERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES'
SECCIÓN DI ESTADO KAYOR y C.lliPA:fU,
RECOMPENSAS
Excmo. er.: En Tilta d. lo expueeto por el antec8110r
de V. lI:... este Mini.terio, .n su comunicaoión de 7 d. agol-
to último, el Rey (q. D. (.), Y en BU nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 4 del aotual, h. tenido'
bien aprobar la concesión de gracias hicha por dicha auto·
ridad á fuor de los ofioiales é individuol de tropa que 88
exprenn sn la siguiente rd.ción, que da prineipio con el
capitán D. Luia de SOllza Roclrírllez y termina Ion el soldado
Jolé llorón Rubro, en recompensa Al comportamiento que ob-
.ervaron en 101!! combates' I!loetenidollen la marcha de San.
Fernando á Angeles (Pampanga), e13 de junio del alío pIÓ'
ximo palado.
De real orden lo digo á V. JI:. para .u conocimiento y
demál efeoto.. :Oioa luard. á V. E. mucho. atio.. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
Sttíor Capitán len&ral di las isIaI FilipiDu.
Relaci6n que se cita
..;.."" 1...... NO,..".. _m.....q~ .. 1.. 00""'"
~'CaPitán E. R •••. D. Luis de 80nza Rodriguez •.•••••• /oruz de primera clase del Mérito Militarcon distintivo rojo.Eón. Caz. expediciona. Otro•••••••••.•• 1I Toribio Mendoza Montijo ••.•••. Mención honorífioa.rio núm. 9.•.••.•••• 2.· Teniente .IG. R. 1I Germán Zaldo Hermoso••••••••. ~Ornz de primera olaBe del Mérito MilitarOtro •..••••••••• »Salvador oOUl:a Martas.•••••.••• ~ con distintivo rojo.Otro.. • • •• • • • ••. 1I José Plquera! MarUn••••••••••. ¡MenCiÓn honorifioa.
Batalló Bl lCapitán.. • • ••• •. » Aquilino MaUarí •• , ••.•••••••••10ruz· de .p~im.era ol~Be del Mérito Militar
n anco ••••••• (primer teniente.. »Baldomero Sbchez.••••••••••••5 con dlstmtlvo rala.
BóI!' Caz. expediciona-;I I
rlO núm. 9, 3.a como Soldado .•••••••. José S!\nchez Talavera••••.••.•••••¡ . .
pañia • • • • • • • • • • • • • • Cruz de plata del Mérito Militar con di!!-
Bó I . tintivo rojo y la pensión mensual de 2'50~. Oaz. expediCiona.) pesetas, no vitalicia.
rIO núm. 9, 5.- como Soldado••••••••. Joeé Morón Ruiz ..•••••••.••• ,; ••
pañi& ••••••••••••• '1 I
M.drid 12 de enero de Úl99. CORRI\Á
'. '" .,.... -,..,..~.~" ,""",": '·tt.·,
);xomo. Sr.~ En vista de lo expuesto por tll antecesor miento·qu,, observó en 108 combatelil BOlltenidoEl en la marcha
de V. E•• eete Minifiterio, en su comunicación de 7 de agosto de San F.rnando á Angel•• (Pampanga), el día 3 de junio
último.. el R.y (q. D. g.), y en eu nombre la Reina Rt¡.mte del afio pl'óximo paliado.
del. Remo, h. tenido' bien dillpon.r l'· eit;nifiqne al Minia- Da r.al orden lo digo á V. E. para IIU conooimiento y
tirIO de E.tado, como Be hac. pcr real orden de esta fPlcha, demáll efectos. Dios 2uatd, .. V. E. mucho!! atío.. M••
pala la ClUz de Carlol nI,libre de todo K_sto é impunto, drid 12 de enero d. 1~99.:1 capellb 2.o del cuerpo lIoleliáetico del Ejército, D. Segun. Co-:uIA.
o AJo.so Góm81, como rloompensa al diltingaido comporta- Señor Capitán general de la! islas Filipinas
•
© Ministerio de Defensa
-
Excmo. Sr.: En vista de lo llxpuellto por 81 antecellor
de V. E. á este Ministerio, en su comunicación de 6 da IIg0l!lto
último, el Ray (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regentli
del Reino, por resolución de 4 del actual, ha tenido á bien
aprobar la conce.ión de gracial hecha por dich, autoridad
á favor d. 101 oficiales de la Inspeoaión genaral de prel!lidioi,
que liS expre.an en la liguiente relación, que da principio
con el capitt\n D. Brauli~ Zurita 8fantilla y termina con el
111 a
2.° teniente D. Tomis Ruiz Rub:, en recompin.a al compor-
tamiento que obsllrvaron en la dsflJnfl& de la plaza de Manila
d.lAlle ,116 d. junio al 20 de julio del año próximo pasado.
De rea.l orden lo di20 á V. E. para tU conocimiento y
demás flféotol'J. Diol guarde á V. E. mucho. afioll. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
CORR:mA.
Relación que $e cita
-
Cuerpo. Clue. NOMBRES ReCOmpeDJIlL que •• le. eeneeda
-
Inf!lnteria '•.•••••••••• Capitán••.••••.• D. B..ulio Zurita Mantilla•••••••••¡ .
CabaIl.:ria •.••••••••.• Primer teniente •• ~ José Ruíz Súnico •••• : •••..•••. Cruz de primera clase del Mérito Militar
Infanteria • • • • • • • •• •. Capitán•••..•.•. » Mariano Serrano Pérez......... con distintivo rojo.
Oarabineros••••••••••• 2.0 Teniente E. R., J Tomás Ruiz Ruiz ..............
I
~
Madrid 12 de enero d" 1&99.
...
Excmo. Sr.: IIn vi.ta de lo expnesto á es~e Ministerio
por ei Comandante general de Visayal yHindan••, en IU co-
XIlunicaci6n de 15 da julio úitimo, el Rey (q. D" 2.), Yen su
nombre la neina"R~gente'del Reino, por r~lolución de 28 del
m•• próximo pal.do, ha tenido á bien con••der á loe o'fioi.-
l«Í1y clase. oomprendid.o. 'en la Iliguient. rllaciÓn, que prin-
cipia con.l capitán D. Joai Cúnd.uo y Giró. y termina con
tI nrgento lantiaro Fernáldu IileJeas,l&s r.compenlll' qU\l
en la. mlsmá.e l:Xprlllan, por el dilltiuguido oomportamianto
, . ~ \
que observaron en las operaoiones que tuvieron lugar en la
provincia de Oapiz {V.Y.'}, de.de el 3 de mayo al '1) de
junio d. 11398.
De real orden lo dillO á V. !l. para su oonocimiento y
dero;'1I .fecto.. Dial guarde á V. JI. muchos aftoso Ma·
drid 12 de &MrO de 1~.
OORRliA.
Sefior Oapitán "aneral de laa i_las Filípin~.
r· , , 'r ~"'..<~. _. .'
Relación que se cita
llAb. *1. •
)GllPit~••••••••• - O. José Cúndaro y Girón •••.••••• Cruz de La clase del MéritQ Militar con• .. 'l1iatintivo rojo•Bó~. Caz. px.¡lQdlcl('nll- Seaundo teniente. ~ BIas López Sen •••••••.••••.•.. oruz'ae.'PllIriéái'Clase del Mérito Militarno núm. 1 .•.••..,.. con dÍl,tintivo rojo, pensionada.
Sargento E •.•••. Francieco Sampaya••..••.••••••••}cruz di plata del Mérito Militar con dil'
IdFm r.úm. 2.••••• ~ •• 'I~abo F",d8rj~O Anava. _ tintiYQ rojo) y. la 'pe~8~ó.n maneual de
Comp.a de Tnadores.•• ::largt'uto m•••••• D. JulIo H·mandez C1Jrrá.......... 2 5Ú peSlltas, no V:l~aI1Cl8.
1
2.0 TenienteE. R. ~ JOllé Oa11810 Serrano ¡CrU:1:de 1.& dale del 'Merito Mi.liiar con
_ '.. distintivo rojo.
Bón. de Ingenlerolil • • • • {cruz d. plata del Mérito Militar con dis.
Sargento. • . • • • •• Trinitario Segui Tayas • • • . • • • • • • •• . ti~t.ivo rojo y la pensión m~nllu~ de
7'50 p.aetas,no vitalicia.' .
2.- Teniente E. R. D. Gregorio NOIUél Borán •••••••• 'Ioruz de La clase d.l Mérito Militar con
a • distintivo rojo.
Beg. Inf. de Ibella, 69. , {cruz de plata del Mérito Militar con dis-
. ,Sargento E •••••. J~sé Rodriguez ~odriguez..... ••••• tintivo rojo y la pensión mensual de
, ,Oaba E•.••••••••
1
VIcente Bufón Vlfias.............. 2'50 pesetae,no vitalióia.' , ,.
2." Teniente lJ. R'I . íGfU1 de La clase dll ~rito Militar con
, Infantería .•.•. SD. Fernando Foncublerta••••••••••{ distintivo rojo.
22 o Teroio de la Guar- I . {cruz de plata del Mérito Militar con d.is-
dia Civil •••••.••••• Sargento E •••••• Blvaristo Andrés Vio.ntl. •••••••••. tintivo rojo y lapanslon menaual de
~'w pesetia!t,- it6 -..Hí&itOHh . "
, {oruz d. plata del Mérito Militar con dis-
Cabo E.•.••.•.•• Cecilio Eloriaga .mi/coba.r..... ••.••. tintiYo rojo y la pensión mensual de
.1
' 7'50 peaetas, no vitalicia.
HERIDO I '
2~.CJ Tercio de la GUlr- ' {cruz de plata del Mérito Militar con dis-




Madrid 12 de enero ~8 1899.
© Ministerio de Defensa
NOMBRES lt••ompen.a que .e le. cone••o
CORREA
Do O.. ilúm.. ,lO H~ en.ere 189~ 1M
_ ... .r-- .' -:-~~.....~...._...,~. ._._rt '.:41
E~o~o. Sr.: En vista' de lo expueSttl! tste Ministedo'
por.l antece!'ot de V. E., en su tlOmunlcá.oióD. de 12 de
ago8io último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rllin& Re·
gente del Reino, ha tenido á bieh aprobn, por resolución de
~ del actual, la conc9sión de cruz de La olalle de! Mérito Mi-
litar con distintivo rojo, hecha por liiaha autori:~aiJ á fav·)!
d.lo. oficialeel.° y 3.0 de Adminilltración Militar, respec-
iivamen~e, D. José Sánchez Gallea J D. F.aerico Martín Gordo,
., dillpon.r que se Iiignifique al Minist.rio de Estado, como
se hace por real orden de esta fecha, para la de Carlos III,
libri d. todo gastó' , impuesto, al ofiaia12.° del millYno éuer--
po D. Bartolomé Nadal Pastor, como recompensa.l lU.tia-
guido comportamiento que observaron en lo!! servicio. de su
clase, con motivo de la defensa de la plua de Manila, hasta
el dia 7 del referido agosto. .
De real orden 10 di~ Á- V. E~ pára $U conocimiento .,
~~máI5Jef~cto~~ Di';'8 gua.rde á V. E. muchoa años. Madrid1~ ile eriero de iiJ9fi.
Con:u
'.dor Capitán genttil de la! islas Fiti(IiW.
•• a
. E~cmo. Sr.: En vist~ de la instancia qUt cursó V. EL i.
este Ministtrio .~ 12 de diciembre J>r~ximo pasado, tI Rey
(q. D. g.), "1 en lunombre la Reina Regente (181 Reino, .é
~a .erTido disponer que la crus de 3~!l clue dtl Mérito Mi~
1,itir c:Jp .d:i.~i~tiyo rojo, l'en~i.nti.d!s, qU"l se concedió por
r~a' orden d.~8 d. ener~ de ~897 (D. O. núm. 22), al coronel
D. Beraardo Arecea y Lóplz, lo fué tn recompeilsa ~ !!Uil eer·
vicios y gran ~ontueiónre~ibidaen la toma de Maravi (Cuba),
elLO de lIeptiembre de 1896.
p~v re~l.orden J.q 4il(). ¡~ 1.. ,.E, p~lla.u ,.Col;loCli,mitntp.. y
~emá. ef.ctoa. Dio. guarde á V. lll. muohos afioli. Ma-
drid 12 de tnero dt 1899.
OO:aUA




Exemo.81'.: t. R6fns RICtftt. del Rlino, en n.mbre
«le 'UAusu.to Hiio el Rey (q. D. g.), le ha sonido conferir
el empleó de capitán de Artillería al primer teniente del7.e
batallÓn d. plaza D. Ptclro Viillaa J Lezoaao, el cual 'lltá
declarado apto para 11 ascenso y 'I!! el más antiguo en· su em·
pleo, debiendo qiaüutar iD el que ee le cO)Jfillt la ef~ctivi·
dad d. 6 de diciembre último. E. aeimiamo la. "oluntad de
S. M., que el co~aDdaDttl D. CarIe. CarIe. y Ruil de Lira, y
~s capitano. D. Joaquin mariné '1 SáaChtll, D. Lino S.ellz de
.e~a~o y D. lIariu.l de le. .eh'la Baraña.o, que se hallan en
Il~tuaelón de excedentes (ln la primera, .egunda y slIxta re·
.lones, lean colocado. en d.!!tino de plantilla.
d De real ord.n 10 digo ;, V. lll. p.ra IU conocimiento y
de~•• ef.ctol. Dio. lOard. • V. E. mucho. afto.. Ila-nd 11 de enero de 1899.
OOUBA.
Sañar Capitán general de Caatilla la Rlleva ., Eztrl..dua.
. Bt1íorel Oapitanes generale. d. la primera y lepada rerio-
qu., Ordenador 4~pa~cl de. Gu.rra.
© Ministerio de Defensa
SECCIÓN :el CtTEItPOI DI nRVICIOS ESPECIALES
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y RICENGANCHIS
Excmo. Sr.: En vista de l. inllfancia promovi1& por el
• Ruardia civil da la C..mand.ncia de Santander Jnlián AutÓli
! Lloreta, en súplica de que •• le coneld., como gracia "p'.
eial, 1& rfJicisión del oompromil!!o que por cuatro añot: COn-
trajo en 1.° de lieptiembre de 1898, el Rey (q. D. g.), J In.a
nombre la Reina Regente del Reino, ha tettido , bien aca.der
. , la petición del interea.do, Con la condición que .e d.ter.·
mina .n 1& real orden di 24 de diciembre de 1897 (D. O. nú-
mero 291), y previo reintegro de la parte proporcional del
pr.mio de rlenganche recibido y no devengado, en harmo-
nilo COn 10 que preclptúa el arto 77 del rlp;lamento de 8 d.
junio de 1889 (C. L. núm. 229)'.
De real ófden 10 dií:o á V. lll. para IIIU cronoeitniento y
demáll efeoto!. :Viol!! guarde' V. E. muohos añot. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
Belior Direotor generai de la Guardia Civil.
Selioree Capitán g.eneral da la ,o:lta r'rJÓJl '1 Ord.nador de
pa¡o. de Guna.
~..
Exomo. Sr.: En vistll'de-ltrinetanoia promovida por el
guardia civil de la Comandancia de HUlsca D~ Manael Escai
Bonau:t, en Eúplica de que se le conc.da; oOmo gracia eape-
oial, la relci..íón del oompromiso que por doi a'fia.· cOntrajo
en 9 de diciembre d"1897, el Rey (q. D. r.), yen su nomo
br.la"Rtina R.gented·elRéino~ lia tenido· á bien accedlr'
la petición d.l interaiado, oon la condición que se ditermina
en la réal orden de 2~·d.dioiembrede 1897 (D. O. núm. 291),
y previo reintegro de la liarte proporcional del pr.mio di
reenganehl recibido y no dQvengádo, en harmonía con lo que
preceptúa el art~ 77 díl reglamento de 3 de juniO: de 1889
(O. L. núm. 239).
De real orden 10 di.. á V. E. para MU con.cñmi.nto '1
d.m'. eficto.. Dio. «Ulude á V. !l. muoho. alíos. . )la-
drid 1~ dt énlro de 1$9.
Co:ao.&.
l!!lllior Director K'tnlral de r. a:aa"dia Civil.
Seii.o~l' Capitán general díla quinta rtrióD ., Ordenador ~
pagoa d. Gaerra.
--
Exomo. Sr.: En vista de la inltanchi' promovida por el
guardia ciTil de la Comand~ciade Hue!lca, JAln IItartines
U.&I1, en súplica de que .e le conceda, como ¡raoia espaoial,
la ra.d,ión dl!l compromillo que por cuatro afiol oontrtjo en
3 de mayo de 1895, el Rey (q. D. g ), y en su nombre la. Roi-
na ReKentl del Reino, ha tenido á. bien aceildt'r á la p.,tición
del i¡,hre8ado, con la eoniioión qUIll!e determina en la real
orden de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núOJ,. 291), y previo
reintegro de 1& parte p~oporcionaldtol premio de"reenganche
recibido y no devengado, en harmonía con 10 qUd preoeptúa
.1 ad. 77 del18glamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 2g~).
D. real ord.n 10 'digo á V. !l. para lIU conoolmiento.,
demás efectos. DiOB guarde t\ V. m. muohoa afio!. M,-
ilrid 12 de 'nlro de 1899•
.Señor Director geneul de la GlIardi.a Civil.
Señorea Oáplt'n gea&ral da· la cpdIrta: rttióa JOr~ de
~1lt.G--.
164 14: enero 1899 D•.O. núm" 10
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En villta del expediente que V. E. remitió
á este Ministllrio en 30 del me. anterior, in.trufdo en la iela
de Cuba á petioión deleoldado del primer batallón d.l r82i-
mi.nto Infantería de Extremadur. núm. 15, lItan..1 Po»ee
Bravo, In ju.tificación de llU derecho para ingresar en Iau-
lldoll; y apareciendo comprobado que el recurrente ha llufri-
do la amputlcióll del brazo izquiordo á consecuencia de 1",
herida ~u. recibió el dia 5 d. febr.ro de 1898, en la acción
4e cArro,o Hondo) (Santa Clara), el Rey (q. D. l.), YIn
JIU nombre la R.ina· Regente del Reino, ha tenido á bien
eonceder al intlre_ado el ingre.o en ese (\u~rpo según .olici-
ta t con arreglo á lo di_pu.llto en el arto 8. e del reglamento
del milmo, aprobado por rea~ orden de 27 de junio de
1890 (O. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d.mí' ef.cto.. Dio. luards á V. E. muchos afíol. Ma-
drid 12 de enero de 189~.
COIl:UA.
Safior Oomandante general del CU.l'PÓ y Cuartel de Inválidos.
Sefior._ Ospitan general de la primera rerión y Ordenador
de PIBolII de Guerra.
-
Exomo. Sr.: En vil!!ta del expediente que V. E. remitió
á este Mini.telio en 31 del mili antlrior, inl§truido·.n la isla
. de Cuba' inetancia del soldado del batallón Oaz.dore. de
Colón numo ~3, Tolellforo Galán Garola, en juetifiaación 'le
l!lU derecho para ingreBar en In"álidolil; y apluMirndo com-
probado que el recurrente ha .ufrido 111 amputaoión de la
pierna izquierda, de rtlultall de l. herida de bala que reoi-
bió el dia 29 de octubre del afio 1897, en el eitio denomina-
do el (Zarzab (Santiago de Cuba), el Rey (~. D. g.), Yen su
nombre 1& Rflina Regente del R!!ino, hflo teJ;lido á bien conce·
der al intere.ado, que pIUlÓ á fijar I!JU lI.'lsidencia á Pradollej&r
(Avi1a), el ingre.o en ese cuerpo ••gún eo!illits, con arr.glo
alo dispUlllltO en el arto 8.° del reglam.nto del mil!!mo, aproo
bado por real orden de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
D. real orden 10 ,diiO á,V. E. para IU conocimiento y
demás .fectas. Diolil guarda á V. E. muchos &tí08. .Madrid
12 dé enoro de 1891~.
f.:..'extracto adilio)1al al ejflrcicio de 1897.98, con aplicaoión 111 '
cap. 5.-, arto 1.0 de dicho prel!upuesto, el que I!erá conside- . ~~,:.
,rada para eu abono como de caráoter preftrente, por hallar-
e. dicho devenio comprendido tn el arto 8.0 , apart&do letra
C, d. la vicente loy de preeupuestos.
De real orden lo digo • V. E. para BU conocimien'o y
demál .fectoll. Dios guarde á V. E. muchoe años. Madrid
12" de>enero de 1899.
Oonu.
Safior Oapitán general de Barro!, Nanrra y Vu.onrada••
Setíor Ordenador de pagos de Guerra.
.,
IND.5MNIZ!.CIONES
Excmo. Sr.: En vista de la inetancia que remitió V. E.
á elite :Mini_torio In 17 d. diciembre del año anterior, pro-
müvlde. por él primer teniente de la Ilc&la de rilern di In-
fantería D. F.rmín _.Unl!' Corté., en súplioa de que la co..
misión quo com:l médico del!empefiÓ en la ComilJión mixta
d. Teruel en mayo de 1897, le declare comprendida en los
art!l. 10 y 11 dol viglnte re¡lam.nto de ind.mnizacionel", en
vez de SlrlO en .1 24: como conlilna la real ord.n de ~3 de
junio de dicho afío (D. O. núm. 139),01 Rey (q. D. ¡.), yen
IU nombre la. R.in.. Rt1~.nte del R,ino, considerando -,,1 re-
curr.nte con derecho ¡; lo que I!olicita, se ha !I.rvido di_po-
ner que lin nómina adicional al .jeroioio d. 1896 97, SI le
rflel.me la diferencia entro lo que tenga pllcibido y lo que
le oorresponda, oon .rr.g1o á e.ta ,oberana dispolición, y
cuya nómina, del!!pné9 de liquidada, Relé. incluida en .1 pri-
mer pro!ltoto de presupue.to que /!le redáot', como :Obliga-
ciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De .l:flllll orli.n lo digo' V. E. para !lU ,conocimiento y di-
rota abetel. DiOi/J guard, • V. E. muchoM añal. Madrid
1~ de enero de 18Q9.
COJuua
Sei.or Capitán general de .Ara¡ón.
S$tior Ordenador de pago!! de Guel'r~.
-.-.........
SECOIÓN DE .A.DUINIS'rRACIÓN UItI'r41
ORUOl.5
Sefior Comandantá general del Cuerpo y C:aal'iel de Inválidos.
Ssfiortls Capitán g.neral de la ~"i.era rOlión Y Ordenado:t
d.· pagos de G.trrll,!
. _lexema. Sr~: Acceil1endoálo ~olicita.do por ~l Q~i$!,lÍ.·
d~.Ilte malor del regimiento Iuf&li~erIa de teon ndtti. 38, éii
instan.c.ia ,que y, lIJ, ÓUrlió i\ e~la Miniat9rio en :¿3, d(lnovi;t1l~
~re \iltllni1~ ~1 tey ('l. D. g.), yen IU nombre 11, Rah),a Regen-
te.dil Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado regi-
tm!!nto para que en adiciona.les '¡ lo_ ejercicios cursdoil de
1895-96, 1896-97 Y 1897-98, reclame para lo/! cuatro ~llrgen'
tOl! compr~ndidos en la ~l.guie:rite relación, qua da principio
con AntOlllo P••cual Aríva!o y termintl con JO¡lquíJJ,R.~'
Blanco, 101 d\lvengos ·qua les correepond.n yen 1& misma. seEx:~~o. Sr.: Eu vist!', de la jnstau~i8 que V. 1lJ. cursó 4 expresan, debiendo comprendel'i6 .1 importe de lv.a rifer·j.
este .Mmlstério con su oserito de 24 de octubre último, pro- das adicionales, ileepués de liquidAda., en los .fllctpsdel
m~ovlda ~or e.l comant1an~e ttlllyor d~l regiviient? Infantlrí. llpl!.rtado O del lrt. 3,0 de 1. vigente ley de pre¡¡upu~atolll.
R ~erva ~e Bdba~ núm. IJ, en aúphaa de llutorlzaoiéln pr.rt\ De IctJ.lorden 10 digt) a V. JJJ. parl' 8U Qllnochníento Y
reo ~~ar 8~ pens~ones de Una cruz del Mórh') Militar, oorres- demás efeotos. j)ins gllarae á V. liJ, muchos afios. Mlt~
pom [¡llntal! al ?spltán, prúcidente dlll distrito do Oulaa, Don drid 12 de enero dEl 1899. .
An".l,A,lday Inarr., ,del mea de jun~o .próximo p~.ado, el I ' '.
Rey (q. D. g.), y en eu nombre la Rima Regente del Reino I .. CORREA.
.. , ha tenido á bien conceder la autórización.eolioitada, y dis: ettíor Capitán g.n~ald.i c••tilia ia ~uon ! Extrémaa~~a~
poner que por ~l cuerpo expresado l'l8 formule el oportuno RAfior Ordenad . d d G ' .
.' , . t'~ . .:.' 01 e pagos e nerra.
. .'
© Ministerio de Defensa




Relación que se cita
NOm'lRES Devengos
lfS5
Diferencia de la. gratificación de continuaoión en' filaa
Sargento Antonio Pascual Arévalo. . •••• al premio del primer periodo de reenganohl, desde
1.o de maxza de 1897 á fin de junio de 1898.
Idem de .eo1netaa••••••••••• Antonio -Camache -Caetañeda.•••• ~ ••.Gfatifi.1ñón da .cootinuacioo en filas desde l.Q de
marzo & :/in de junio de 1896.
Sargento••••••••••••••••••• Esteban Sanz Checa ••••••••••••••• ' Id.em de id. id. de abril. maJo y junio de 1895.
Otro ••••••••••.••••••••••• Joaquin Ruiz Blanco '" ••• Idem.
Madrid 12 de enero de 1899. CORREA.
f1efior Capitán general de Cataluña.
8.tfior Ordenado):' de pJ\¡osd, G~rr••
Exop¡.9~ Sr.: En vista de lo solicitado por el guardia.e-l mero 59, Ramón Rondán Bala¡uer, In súplica de abono de la
gundo de la Coml!ln!l,a~c~!'\d~ AI¡canttl, de ese instituto, Vi- gratificación de continuación en fila! devengada en los me-
cInte Nanrro Linares, eninatancia que V. E. cursó á e¡¡te Bes de abril, mayo y junio del año próxr'mo pal!lado, el Rey
Ministerio en 26 «$ noviem.bre último, tlRey (q.D.g.), y en (q. D. g.), yen su nombre la Reina. Rsgente del Reino, ha
lU nombre la Reina Regente d.l Reino, ha tenido á bi~n con- tenido ti bien acoeder á lo solicitado y disponer q~e la ex-
cederle el abono de la diferencia del plus sencillo al doble presada Zona formule la correspondiente reclamaoión en
4e reengappl¡e, tl~8.de .el 20 de JUliJO d.e ~897.. 8i~\1iellte al adicional al ejorcicio cerrado de 1897-98; cuyo importe StJ
.n gua cumpl~ó 16 años de ;ljllVjCjO YOl\1pt¡;rio, }last/¡\ el 30 comprenderá, después de liquidada, en los efectos del apar-
de jlj.nio <lel milim9 .año. "1 disp()p~r que l, .n:preSlj.,da C.o- tadoO delart. 3.° de la vigente ley de inesupuesOOfl.
ma~~anci~ fOrD::ll;11e 1ª po;rreBpondillnt, r~cJ»omª-ción el;/. .l)di- De i'eal orden lo digo á V. E. para IU conocimiento y
(lional ~1~~!lrC~9j.o cer;r{l.g.o <le ¡8~p-P7~ cJlYo impºr~e!le cOo1- -demás Iftctoa. Pio. gllarde j V. ,1). muohGU' aficI. M.-
vrender;', deapuéB l1e Hqui!illds, en ~os ,@fe.cte~d~la~dadl) Ilrid 12 d~ .n,ro j.18~9.
O del arto Q.o d~ 11,\ vig.eI;lt!lley @ pr8l!lJlPl:!~!~o¡9.
:pe re~~ ()rd~J;I. lo ii~~() !Í V. E. pp.r,a ~Q. púpociJUjento y
de~*~ !il~~ctp.s~ Pío!! ~g~¡:.4tJ J!. Y. ~. j:Q.P940~ apoa. !rfa-
drid +~ de enero de 1.899.
Bañor Director general de la Guardi.. Givil.
!elor Grieaador de paiOS de Guerra.
--
Excmo. Sr.: En vi~ta de la instancia que V. E. cursó á
E.te Minieterio In 26 de noviembre último, promovida por
el guardia segundo de la Comandancia de Zaragoza, da es.
inatituto, Aatollio lIIármofBue.o, en slÍplica de abono del
premio de reenganche devengado en el compromiso servido
por trea afio. y contraída en 28 de marzo de 1894:, proce-
dente de li(jflUciado del Ejército, en la disuelta Comandan-
cia de Puerto Rico, el Rey (q. D. l.), Y en lU nombre la Rai·
na Regente del neino, h. tenido á bien acceder tí la p¡;ti.
eJión del interesado, como comprendido en la real ord.n de 4:
de jallo de Ul93 (O. L. núm. 241), J dil'lponel que la oomi-
fiiGn liquidadora. de b\ disuelta Oomandancia pleeitada fol'.
mula la corrlspondiente .reclamación en adicionales á los
Ijercicio1! cerrados de 1893.94:~ 1894·95, 1895-96 J 1896-97;
cuyo importe se comprenderá, previa liquidación, 11ft loa
Ifl!ctoJ!l ul apartado O del arto 3.° de la vigente ley de pre-
supne.toB.
ni re..l orden lo dilO á V. E. para IU conocimi.nto J
dlmá. decto.. Dio! guarde á V. E. muchos a-iíOll. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
CORRlllA.
Beftor Direotor genlral de la GlIardia Civil.
lBafior Ordenador de pagOIl de Guerra.
BUBLDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista dala instancia que V. E. eurló á
ute Ministe:rio con su escrito de 26 de octubre último, pro-
movida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Cádiz núm. 4:2, en súplica d. concesión de reli.f
y abono de las pagas de roayo y junio últimGll, al primer te-
nienb D. Francisco Iledondo Martín, agregado á la referida
Zona como de la esoala de NflerV& retribuida, y complten-
temente autorizado para residir en la illla de Cuba, y cuyos
.ueldos B.O le han lido reclamados á l'lU debido tiempo por
carecer di 1011 neCEsarios dOcumentos jUltificativos, el Rty
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino. ha
tenido á bióm conceder al interel'lado el relief J abono que
solicita, y disponer qUt'l por el cuerpo referido se formule la
oportuna adicional al ejercicio de 1$97-98, con aplicación al
cap: 5.°, arto 1.0 de dicho prel!Upueilto. la que será conside-
rada para su abono como de carácter preferente, por hallar-
se dicho devengo comprendido en el arto 3.°, apartado C, de
la vigente ley de presupuestos.
De real orllen lo digo 1\ V. E. p~r. IU conoclmien~o '1
demás .fflctOIl. Dios guarde á V. :m. mucho. afiol. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
COR.JU.
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Seííor Ordenador de pllgoS de Guerra.
--
. ~<,- Excmo. Sr.: En vista de la iUlltanci& qua V. :m. cursó á
, t JJx~n:o, ftlr.: J'n ...ieta de la instancia qUll V. E. oursó á¡este Ministerio con BU esorito de 21 de octubre último, pro-e~ , MIullterio en 27 de noviembre último, promovida por movida por el sarganto.· del regimiento Infantería de Africa
~! .. • Ia!gentll de la Zona de l'ecluta01iento de Baroelona DÚ' 'núm. 4. José Ptata Aupora, en súplic~ de que se le ab09eI1L © Ministerio de Defensa .. . .
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lal!! pailS de 108 mneg de marzo y abril del año próximo
pllE'ado, lal!! cuales no le fueron reclamadas IlPr hallarse en
dichos mt'.es exc.dido de la licencia por enfermo que dis-
frutaba como ngreeádo de Ouba, el Rey (q. D. g.), Y en l!IU
nombre la Reina Re¡••te del Roino, ha tenido á bien conee.
der al interesado el abono que solicita, y disponer que por
el cuerpo referido '.e formule el correspondiente extracto
adicional al ejercicio de 1897-98, con aplicación al cap. 5"·,
arto 1.Q de dicho preílUpuesto, el que jUl!tificado como está
prevenido y previa su liquidación, será incluido para su abo-
no en el capitulo de Obligaciones de e}ercicios cerrados q'ue . ca.
reeen de crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto
que S6 redaote.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de ener o de 1899.
OOBBJ!l.&.
Sefior COlY.J8i:ldant:general de Melilla.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á ltlilte
JMiníaterio en 16 de diciembre del año anterior, soHcitando
:autorización para reclam:r.r 40 pesetas, importe d$l plsaje
de ida y vuelta á Cádiz def primer teniente habilitado del
tercer batallón de Artillería de plaza, D. JGSé Hermol' Kith,
que marohó á dicho punto oon obj eto de cobrar fondos del
Depósito de Ultramar, correl!lpondientel á individuos de Fi-
lipinas, 61 Rey (q. D. l.), '1 en I!!U nombre l. Reina Regentt
del R.ino, es ha eervido conceder la mencionada auto-
rización.
De real orden lo digo á V. lll. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma.
drid 12 de enero de 1899.
CoRR1U,
Sefíor Comandante general de Outa.
Señor Ordenador de pagoR de Guerra.
-.-
IECOIÓN DE J'O'S'1'ICIA y DE1Uic:e:os PASIVOS
DJlSTINOS
Excmo. Sr-: De conf ormidad con 10 propuesto por V. 11.
.n su ••crito d. -4: del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Yen
I1U nom bre la Reina Regente del Reino, /;e ha servido nem.
brar ju.~ permanente de cllueas de San Seballtián, en vacan-
te d. plantilla que d. su empleo y cuerpo existe, a).,teniente
coronel de Infanteria D. Antonio Cebollino '1 Gré, que presta
su servioios en el regimiento Infantería del Ptincipe núm. 3.
De real orden lo digo li V. E. para IIU conocimiento '1
demá. efecto.. Dio/! luarde á V. E. mucholJ años. Ma-
drid 12 d. enero de 1899.
Q)Rl'tllÁ
Señor Oapitán general de Burros, Navarra y Vascongadas.
S'Aoree Capit'n g~nll'al de la aép~ima -:es-ió. '1 Ordenador
de pagol ~e g.uena.
---
PENSIONES
ExCMO. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ,l.~on.
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I!.jo Supremo d. Guerra y Marina en 14: de diciembre pró~
ximo p.asilo, ha tenido' bien conCeder á D.a Manuela Ta-
boada Arpilcueta, en concepto de viuda dll iubinsp61ctor
médico de primera clase de Sanidad Militar O" Manu.el Be-
nito y Ruiz d. Diego, la pensión anual da 1.875 plsetas, que
le (Jorresponde con arreglo a\ la ley de 25 de junio de 1S64; la
cual pensión se abonará á la interesada, por la Pagadurfa de
la Junta de Clallel!l Pasivas, mienlra. permanezca en dicho
estado, dll!!de el2 de septiembre último, qUt fué el siguien·
te dia al del óbito del CAusante; habiendo r68uelto al propio
tiempoS. M. que la interel!sda tiene derecho ála bonificá-
ción del tucio por Ultramar.
Di real orden lo dilO á V. E. para !U conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde;; V. E. Jl.luchoe años. Ma-
drid 13 de enero de 1899.
COUBA
e.fi.or Oapitán goneral de Caatllla la Nll..... y Extrem..ad.l'l.
Befi.or Prlsid'n~' d@l CODleJo Supr••o it Gll.rra '1 .ari...
Excmo. Sr.: En vista d& la inl!ltaneia promovida por
Maria Solo1' Parra, madre de Juan Caplurós Soler, soldado
que fué del ejército de Cuba, en lolioitad de peneión, y ca·
reeiendo la interesada de dereoho á. dicho benefioio, ~egún la
logislaoión Tigent., una. vez que el causante fall.ció de enfar.
medad común, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d.l Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 d.l mes próxi.
mo palado, se ha snvido deeestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento.,
d.m.. .f.ctoa. Dio. guarde • V. E. mucho•. afío•• · Ma-
drid 12 de enero di 1899.
Conll.\.
Señor Oapitt\n general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente dei O.aBejo Supro'Po d. Guerra y lIari•••
Excmo. Sr,: En vieta de ls,"inlltancia promovida por
Joaé eae}]as ylllás, padre de José Cael1as Piqué, soldado que
fué del ejército d. Caba, en solicitud, de pensión; y carlciei;1'
do el interesado de derecho á dicho beneficio según la lagi••
lación vigente, una vez que el cau!lsnt. falleció de enf¡;rml-
dad-común, el Rey (q. D. g.). yen iU nombre l~ Blina R.-
gente dI! Reino; d. confan.nidad con lo txpuesto por el
Consejo Suprimo de Guerra y Marina en f8 del mes próxi~
mo pasado, Si ha servido desestimar la teftlrida insta~cia.
De real orden lo di¡o á V.~. para .11 I!!lIloclm.lenl().,
demás efic~o.. Dios guarde a V. E. muchos año.. Ma·
drid 12 de entllo de 1891~.
CORRil.&.
Señor Capitán general de Cataluña.
Seilor Prellidente del CODseJo Supremo de G.erra '1 ••rin.
Exomo. Sr.: En·vista de la inatancia 'promovida por
Antonio Guerrero Sego'tia, padre d. Antonio GUllrrero S!lgo-
via, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; '1 careciendo el interesado d. derlcho-' dicho be-
n"fililio, según la legislación vig.nte, ~nu. voz que el causan-
te falleció de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Rel1\8 Regente del Reino, de cQnformidad con lo





Satíor Capitán glneral d. C__tmala Nuna y Erl.·••adura.
Señor Prellidente del Consejo Supremo de Guerra i Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Seioras Capitanes generales da la primtta, segunda, quinta,




Excmo. Sr.: En vista de vario» esoritol que dirigió á
allte Ministerio el Capitán generfíl de Cuba, dando cuenta d.
h,.ber concedido cuatro mil!iell de licenoia por enfermo para
la Penin.ula, con reside.cia en los punto! que le Ixpr.ean
en la siguiente nlación, .. be }tf.~ y oficialea comprfndido~ .
en la mi~mll, que principia CGn el oOlnand~ntff (fe Ing,--
nitrOI D. Fernando Carreras Irag~rri y t~rmi¡,. con ",1 l'lQ-
"undo ttPi"ntt de Lfanteda D. JOlé Gaidel'ón '1 .Rold~n.
acomp.fiando á 1", v"z o<¡pia de 101 certifica-los d. no'nooi-
miento facultativo !!ufriito por loa mismoill, el Rf:lY (q. D. g.),
yen su nombre la R~ina Regente del Rt:ino, ha tl'nidú á biau
disponer que lo. ioterellR'ios causen alta definítru en 1.. Pe"
!lineul., como comprl'lnélidos en l. r~al orden de 26 de Iloa-
to pr6::dmo pasado (D. O. núm. 189); debiendo los CApita-
ne. gl!lnernle~ d0 1&13 regionts dond~ aquellos reeidan, dll,rle.
la colooación prevenida en la real orden d. 6 de novi~mbre
del año anterior (O. L. núm. 303). amp'iada per la de ~9 de
julio próximo pasado (O. L. llúm. 266); peroibiendo ellllel-
do entero de $U empieo hal.'lta que terminen 10l cuatro me-·
I!lel!l de dicha licenoia, parA cuyo efecto .e tenar~ pr••ente lo
ji.puuto en la real orden de 19 de nfJvil!lmbre úhimo
(D. O. núm. 257).
De real orden lo digo á V.E. p,ara Iln conocimiento J
efectos consiguientes. m()~ guarde á V. E. muchos años.
Madrid 12 de enero de 1899.
---
s'tíor Capitán gensral de Sevilla, Gran..'a.
H.tíor Presidente del Con.iJo S.pr.ao do e.erra J _na.
upuesto por el Consejo Supremo d.8 GUllrra J :Marina en 28 Ito; .oldado que ~ué dd ~jército do Cuba, en loli~itud·de
del me,. próximo pillado, se ha servido de.estimar IR refe- 1 pensión; y caxeCl~ndo i'lluterel:Ado de dlIecho á dIcho be-
rida inlltancia. nefioio, ssgún 13 legilJlación vi~ent•., pUll.to que el cautant.a
D. real orden lo dilO á V. JIl. para !lU conocimiento., falleció d. enfermedad común, el. Itey (q. D. ',~, Y en IU
demá. ef.ctos. DíOl! ¡mude á V. E. muoho. añol. Ka_ nombre la Reina Reg~l'lte del Remo, de conformld.ad con lo
drid 12 d. enero de 1899. expuesto por el Cons&]o Suprimo ds Guerra J Manna en 28
Oon:u del me! próximo paliado, se ha servido deilestimar la leferi-
da inlltancia.. .
Di real o~den lo cUlO j, V. E. p"ra .u aonocim{ento y
demás .fectoll. Diol ¡u.rde ti. V. 11. mucho. añOI. 1111.-
d;dd 12 d. enero d. 189~.
Exomo. Sr.: :mn vista de la instancia promovida por
Jo.tfa Ovalle Soto, madre de Fermin Pénz Onl1e, .oldado
que fué del ejército de Cuba, en solicitud de penlión; y oa.
reeiendo la interesada de derecho j dicho beneficio, legún la
leeielación vigente, una vez qne el pa118Ante falleoió de en-
fermeda1 eomún, el Rey (q. D. g.)¡ Y en 111 nombre la Reina
Regente del Reino, de oonformidad oon lo upnesto pó~ tI
Conet'joBupremo de ·Gutrra y Marina .~n 8 -del mes próximo
pasado, .e ha sll'vir' o desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocImiento,
demál tftotol. Dio. eu'arde i V. E. muchol aÍÍo.. )la.
drid 12 de enero d. 1899.
Sefíor Capitán general de Cuiilla la Vieja.
Sifíor Prnident. del COIl.efo Suprl)lO~ de G~erra y liari~a.
Excmo. Sr.: .BIn vista de la instancia promovid. por
C'adido Rodrígaes. Pérez, padre de Juan Rodríguez Gavilín,
loldado que fué del ejército de Cuba, en Ilolioitud d. pen"
sión; 1.careciendo el interesado de derecho á dioho btmofiaio,
según la legil1aoión vigente, puellto quo el aausante falleció
de .nf.rm.dad común, el Rey (q. D. g.), Yen /3U nombre la
Reina Regente delReino, d. conformidad COIl lo expn.sto
por el Con~'io,Supremo ~~ Guerra y~árina en 28 del mes
pró.ximo pal.do, se ha ••nido deselltimar b referida ins-
tancia•.
De real.ordenlo,digo á V. E. para sn conooimiento y
d.8p¡ás efectos. Dios guarde a V. !l. muchos afioll. MI'.
drId 12 de enero de 1899.
CoRl'l.U
iseior Oapitán gtneral de Ca.ÍiUa l. Nueva yExtreaaillra.
'Sellar Pre!id~nte del Consejo Supremo de Guerra J Marina.
.. Exémo. Sr.: En 'Vista de la instanoia promól'ida por
lIforibio SaaYldra ·Alverola, padre de Valentin Saavtdra Püer-
© Ministerio de Defensa
CORRE.
:Reladón que le cita
- •





lngtnieros•••••••••••• C'imandÁnte••••. D. Fernando Carr.ras Iragorri •••••• Guadalajara.~ullr~o Jnridico Militar. Au~1itorguerra2.a ) Rafael Santame.rina y Torrado ... Ooruña.
¡;;eunaria Militar •••• Veterinario 2.°...) Al.jan?ro tlel Grado Arroyo .•••• Burg~ll.
1 .In. •••••••••••••••• Otro ••••••,...... ) MaJ'cehno Montón CArlos•••..••• MadrId.
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TRANSPORTES
Excmo. Sr.: ~n vist.~ del", i~st~ncia que V. E. cursó á
lato Ministerio en 7 de diciembre pró~imo pasado, promo·
vHa por 81 ayudante l!egundo de Sanidad Militar D. Antonio
Tintorero de la Ro,a, con licencia pór enfermo en esta corte,
en lúplica. de qua se le reintegre el importe de su pasaje de
Filipinas' la PeninriUls, que satiB:fizo de su peculio, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reins Regente dtl Reino, ha
~~l1ido • bien acc.eder á ~o ¡olicitado por el interuado, oonoe·
diéndole reintegro del pasaje reglament.rio como cJmpren-
dido en la real orden da 30 de enero de 1895 (O. L. núm. 95).
De real orden 10 diKO tí V. E. para su oonooimiento y
efectos consigaientaB. Dios guarde j V.!l. IQqchoa 'fiol1.
Madri~ 13 d~ ~:t;lero 4e 1899.
CORREA
8efíor Oapitán ¡enllral de Ca.tilla la Nueva,. Extremaaura.
Sefiorea Oapitán g~~J 41 1"" isl~. Filip.ll)aI, Inspector de
la Caja ¡eneral de Ultramar 'J Ordenador de pllgoll ds
Guerra.
lECCIÓN :al AStiN!aS G.NIIU.LE~
.ALCAliCES
Exorno. Sr.: En vista de una instanei~ promovida por
Cristina Ringo,,! Hern¡tndo, domicilíada en esta corte, Ampa-
ro núm. 64, 'segundo, en eolicitud..de que le sean abonados'
lo. alcanoes.que dejó su difunto eepol!O André. Ruíz Clemen·
te, I!!oldado que fué del regimiento Infantería de Garellano
núm. 41, el Rey (q. D. g.)~ Yen eu nombre la Reina Recen.
te del Reino,· Be ha senido diselltimar la petición de la iñte·
resada, uña vez que por re"l orden de 4 dI'.! ootubre de 1~d4
Íla halla tn eu.penllo 'tI pago' i. IO.IÚeancs¡' perte:.eeiente. á
individuos de resmplazos á:nteriores al de ~~1: .. .
De re8.1 orden lo di~o á V. E. ';""r~ ~~ conolJimiento.,
delX!álJ efectoll. Dio.• ~uarde. ". Ti. :Bj. muchQ~ a;ñolJ. Ma.
drid 12 de ene~o de 1899, .
qo~~
Stiíor capitiD. gineral de Castma la lIuQa y E:dremacillJ:'~.
R~COMPEN9AS
Excmo. Sr.: En ooneideración ~ los m{¡ritos y oircun,-
tIInoias que cronourren en el coronel de Artillería, retirado,
Don Joaquín Aberico y UrbiRa, y muy e3pecitllm('n~e ~ los
importantel!l y distinguidos servioios que ha pl'il!tado duran·
·te 81 tiempo que pIteidi4 la Comisión de experillncias de la
citada arma, el Rey (q. D. g.), Yen eu nombre la Reina R,·
lento dol Reino, por resoluoión de 4.del actual, ha tenil0 á
bien cj'HJceder al expresado ooronell11. cruz de tercera claee
del Mérito Militllr con distintivo blanco.
0_ wJ. ord.,r¡. In dicn í Y• .m. PAra tU Q.QI.ocimi.wtn J
dem" efeotos. Dios ¡uarde á V. lll. mucho. afiol. Ma·
drid 12 de enlro ds 1869.
CORlUU.
&lftor Capit.n ceneral de aaltill, la KlllY~ y Extrem..,t1ura.
Excmo. Sr.: En villta.de la in.tanoia qUl'i CUriÓ y. E••
Este Mmilterio con eu tl'"crHo dfl 2p d" a.~ "t'" ñitiJ:~.", pr9~
movida por .1 comandante de Ingenieros p. José de Soroa .,
Fernándex de la Somera, en eúplica de recomptnsa por la
obra de que es autor, en colaboraoión con el ingeniero civil
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Don Cárlos J. de Oastro, y lleva por titulo «Manual tlel conll-
truotor y formulario:., el Rey (q. D. l.), "! .n .u nombre la
Reina Regente del Reino, d. acuerdo con el informe emiti-
do p,r ea. Junta, que ir continut.ción ae inserta, y pór reso-
lución de 4: del aotual, ha ttnido á bien conctd.'Ol' al expr••
lado jlfe la cruz de Il¡,gunda cl&as r101 Mérito Militar con dis-
tintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del sueldo di
su empleo hasta el ••oenso ,1 in~edi.to.
D. real orden lo digo tí V. lIJ. para IIU conocilI).iento .,
damas ebctúa. Dios guarde á V. E. mucholl afie.. Ma-
drid 12 de enero de 1899.
Co:u:u
Sgñor Prerddente de l~ J~ta G.oJl~17' d.~ Iy,orr••
Sañor Ordenador de pagos de Galro.
btforme q:te ~~ cit(l.
Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE
GUERRA.-Excmo. Sr.:-En real orden de 27 de agosto
próximo pasado se remitió á informe de esta Junta una
inst~ncia promovida por el comandante de Ingenieros
Don José Mq.ria de SOroa y Fernández de la Somera, 'en
súplica de recompensa por la obl'~ de que e~ autor en
unión del ingeniero civil D. Carlos J. de Castro, titulada
«Manual del constructor y formulariol).-Acompaña á la
instancia un ejemplar de la citada obra, un informe acer-
ca de élla~ ~IPitido por la reuni,6¡:¡. de Ipgeniero~ de ~ ~e­
·gunda SeCCIón de esta Junta, y las hojas de servicios y
hechos .del interesado.-El ejemplar de la obral editada
por la casa Bai1ly Baillieri é hijos, de esta corte, está im-
preso en octavo, con 890 páginf!.~ de texto, un ín4ice al-
fab~ticQde materias y otro numer~do~ de 1~1i ~PC4¡(41
t~1;:,Jas que van intercaladfls en el texto!~Eq ~~te Y¡¡llt
también intercal~das 693 fi~urffs, - El inf9fmc:: de la
reunión de Ingemeros, despue:;¡ de epumerar y com,.en-
tar las materias tratadas en las diversas secciones que
el manual contiene, y en el orden que en él se pre-
sentan, concluye manifestando que el libro es de utilidad
para el ingeniero en general y para el militar en particu·
lar; que es más perfecto y acabado que los análogos pu-
blicados en España hasta la fecha, y que el comandante
Soroa se ha hecho acreed.or á una recompens.f!..-La hoja
de servicios del comandante Soroa, demue!!tra que el'lte
jefe tiene buenas notas de concep~Q y qu.~ pa obttqiq~
hasta la fecha las siguientes recompensas: por real orden
de 31 de marzo de 1890, la cruz blanca de primera clase
del Mérito Milit¡;,¡.r, pensiQnadq. cOQ el la p~r :':00 R.-el
sueldo de capitán hasta su ascenso, por hi. obra titulada
«Organización defensiva de las costas de Europa9; por
real orden de 5 de marzo de 1892, expedida por el Mi-
nisterio de Marina, la cruz blanca de primera clase del
Mérito Naval, por la obra titulada «Fortifi¡.::aci(m d¡;: cam·
paña»; por real orden de 3 de m~rzo de 18971 la cruz; de
Isabel la Católica, en permuta de la cruz blanca de pri-
mera clase del M~rito Militar, que obtuvo según real or-
den de 13 de abril de 1887, por la obra titulada «Forti-
ficación de campaña permanente l puentes l minas y cas-
trametación t; Y por real orden de 2 de abril de l897, la
cruz de Carlos III, en permuta de la cruz b~anca de pri-
mera clase del Mérito Militar que' obtuvo según ¡;eal or~
den de 30 cl~ diciembre de 1896, por la obra traducida
de! francés y titqlada _Elementos de geonretria analiti·
ca».-Muchos son los manuales del ingeniero que se han
public¡¡.do en España, y muchos más los publicados en
otr.a~ naciones l encaminados todos á fa.cilitar lá pr4ctica
d.e J~ Pfs:>fesión, q.l reunir en. un. pequ~fíQ vplum.en 10 U1~S
esencial de la ciencia y arte del ingeniero."'-"T-odoseHos
concuerdan, como es natural, en el compendio. que pre·
.sentan de los principios indispeRsab1es para, sQobjeto de
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las ciendas matemá.ticas y físicas, yen esté PUñto s610 álgebra.geom~¡;:~· trigonometría,geometríaanalítica, cáI~
discrepan en cuanto á la extensión con que se ocupan de c:ulo diferencial é inteO'l:!' mecánica racÍo9.al, física, quí-
estas materias.-En unos, como en los franceses y espa- mica y geología, topograffa, m.;:!eriales de construcción..
ñoles, y particularmente en éste de que se trata, es gran- mecánica aplicada á las máquinas, resistencia de ma-.
de¡ yen otros es más ted'.1cido, distinguiéndose entre éso teriales, cimbras, armaduras, cimentaciones, mUrOH,. bó-
tós los ingleses, debido al carácter realista que alli infor- vedas, arquitectura, vías de comunicación y electrici:1ad
ma la educaci6n y el ejercicio de estas profesiones, en industrial.-AI examinar con detenimiento las diversas
oposici6n al excesivamente te6rico y clásico que impera materias tratadas en estas secciones, l1aman la atención,.
en nuestro país.~En donde más se advierte la diferencia por el acierto y abundancia de datos con que están pre~
que hay entre unos y otros mB;Duales es, en la parte pu- sentadas, la sección de trigonometría, que contiene fór~
tamente prtlfe~ional; pues segdn el destin6 diverso que mulas y tablas más completas que las de los manuales
su autor le ha dado, y según las enseñanzas que en sú publicados hasta la fecha; la sección de mecánica, aplica-
práctica han recogido, unos tienden á abarcar el mayor da á las máquinas} que es de 10 más acabado que se ha
campo de acción en la ingeniería general, y otros se li- publicado hasta el día; y la de electricidad industraI"
mitan á uno ó varios ramos de la profesión, y aun dentro que contiene los últimos datos consagrados por la prác-
de ellos; á las distirttas jeratqtiías del personal necesario tica.-Y en estas y las demás secciones se advierte el
para un determinado trabajo.-Esta última tendenda es ouidado escrupuloso que se ha puesto en que el manual
la más general y la que va acentuándose de día en día, á no contenga más que 10 realmente indispensable para
causa del moderno progreso científico y de la multiplici- la práctica.-Aunque en algunas de estas s~cciones se
dad de sus aplicaciones, que han obligado á aumentar la observan definiciones, explicaciones, desarrollos y ejel1l-
d~visi6n del trabajo.~En la bibliografia española hay plos excesivamente elementales, ya se anuncia esto
éJemplates de estos dbs grandes gruVOS} desde el Valdés, en el pr6logo, al decir que esta obra puede ser cone
qUe pertenece al grupo que podría llamarse de manuales sultada por práctico que no tenga la educación científica
g~:merales, porque abraza muchas aplicaciones del inge- de Un ingeniero.-No cree esta Junta necese,rio enumerar
meros, hasta el. Monasterio, pertenecient.e al grupo de las materias tratadas en las lecciones de que consta este
rnal?uales espeCIales; pprq~e aunque Gontiene una parte Inmnu<ll, porque el e2itensO y brillante informe de la re-de?It:~da á la,resistefiéia de tfiaieriaíes} está. consagrado uni6n ele in.7~nieros ya lo hace con todo detf!J!e.--Tampo-
P 1 t 1 d· t. .." 1 1 " tnnclpa men e a estu 10 analítico de los precios de uni..: i:!o {lr€8 incli~pe:lSabl: nacer liD para~e o mmuclOs,') en re
dades de obra; entre estos dos tipos existen varios ma- este manual ysUs aná!ogo~ nac~o~ales ó extra~jeross' por-
nuall:s q?e se acercan más ó menos á uno ú otro, según que además de que hubiera exit71do mucho tIempo !.'ara
~l cnteno que ha prt;sidido á su ejecuci6n; por ejemplo, tomar notas y cotejar!?s, ya se dedara en el J?r61.0&,o c\.'n
el de Bárcena; dedIcado ~speeialn1entej aunque no se excesiva modegtia, que la obra no es n;::'.eva m ongmaI }'
indIque el11a portada, á los ingenieros de caliHnos Y ca'"' que s6Io- se ha de3eado reunir en un volun.\~n .10 que se
nal.es y ~u per~o~al subalterno; y el de MuIíoz L6pej, halla rep.artir:o en val"Íos.-Pero no se ha lnn;tado á re-
almgemer? mlhtar, y dentro de las aplicaciones de éste, unir los datos hábilmente escogidos, sino que est~n am-~ sus trabajOS en campaña.-El manual acerca del cual pliados, reducidos, COClentauos y variado de colocaci6n
Informa ahora esta Junta, pertenece al grupo de los ma- para agruparlos con arreglo á un plan de conjunto, tan 16-n~ale~, ge~erales; por su contenido y por la explícita cx- gicamente mecEtado que faciHü. r;:xtraordinadamente la
phcaclOn qtle ~e nace ~n la. portada, destinándolo para consuIta.-Lo m:is importar.t!.O y útil que hay en la obra,
uso de lo~ arqUItectos, Ingemeros agrónomos, electricis- son las numerosas tablas que cÚ:1ticne, tan completas y
tas; ~a:m.In9!;, c~nales y puertos, industriales, militares, ordenadas, que constituyen por ¡:;~ solas y por la formR en,
Intnas, montes, ayudantes de obras públicas, top6grafos que se presentan una cole:;ción l!t1lísim3. de datos prácti-
y maestros de obras.~Con s6lo el enunciado de este plan cos para todos los ingenieros.-Viniendo ahora, pam ter-
tan vasto, y con el deseo de realizarlo en un libro que, minar, así, este manual es de utilidad para el Ejército, la
pot a~s dhnetisiónes, pueda lIévarse cómqdamente en los Junta opina, como en el informe de la reunión de ingenie-
t~abaJosde campo, se comprende fácilmente las inmensas ros, que es útil para el ingeniero en general y para el'
~hficult¡¡,des que ofrece su labor, y por taz6'n de este plan militar en particular y aun para el artillero, en su condi-
~e ,e~plica el que se.~aya consagr~do. c~si la tercer~ pa:te ci6n de ingeniero industrial, porque una de las secciones
ilel hbtb á la e:RpeS1lu6n de los pnnclplOs de las CIenCIaS del manual más extensas son las destinadas á resistencf.'l.
matemáticas y físicas, que en: es-ta pequeña enciclopedia de materiales y mecánica aplicada á las máquinas.-EI
del ingeniero debian ocupar y ocupan lugar preferente y ingeniero militar en todas ocasiones podrá hallar breve-
~spacio importante, como tronco común que son de las mente en este manual el recuerdo y la solución de muchos
diversas tatnM en que lIe divide la profesión del ingenie- asuntos, y podrá llevar consigo este libro poco volumino-
ro.-En el resto del manttal, ó sea en la parte destinada so en los muchos trabajos que por su peculiar servicio
á la práctica más inmediata de la profesi6n, se ha dado tendrá que realizar en condiciones tales ~e urgencia y de
más importancia á la que corresponde á los arquitectos, localidad, que le será imposible consultar las varias obras
ingenieros de caminos y canales é ingenieros indugtria- de donde proceden sus datos.-Resumiendo: el manual
lel'l, en su sección de mecánicos, y á los ingenieros elec-· referido es un tratado met6dico de todo lo más útil publi-
tricistas.-Es natural aue así se haya hecho, porque cado en numerosas obras nacionales y extranjeras, refe-
aquéllos ocupan la mayo~ extensi6n en el campo de la in- rente á la profesi6n del ingeniero con variaciones y am-
geniería, y éstos van aumentando la suya con extraordi- pliaciones de importancia; es más completo y acabado por
naria rapidez; de este modo será mayor el número de las contener los datos más modernos y por la abundancia y or-
personas que tendrán necesidad de consultarlo.-El ma- den en que lo presenta, que los publicados hasta el dh en
nual del coronel de Ingenieros D. Nicolás Valdés, es el nuestro país; es de utilidad para el ingeniero en general y
que más se asemeja á 6ste, pero las modificaciones y los para el militar y el artillero en particular; y demuestra en
~r~gresos realizados en la ingeniería desde la segunda y su autor inteligencia, aplicaci6n y laboriosidad extraordi-
~Itlma edici6n de aquél en 1870, hacen que' en la achIa- narias.-En vista de lo expuesto, de las varias recompen-
hdad .le substituya á éste con ventaja.-También es de sas anteriores que su autor ha obtenido por la publicación
apreCIar la condición que éste tiene, y de que aquél care- de obras cier.tilicas, y que por analogía la que se informa
ce, de no. constar más que de un volumen y ser éste de lmede comprenderse en el grupo de las que trata el ar-
tamaño adecuado para poderlo llevar siempre consigo.- , 'ticulo rg d~l reglamento de recompensas en tiempo- ,.de
-'--as Secciones en que ,se ~iyide el manu~l son: aritm~~ica" paz, y teniendo en cuenta 10 preceptuado. en los ~ y 23
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del mismo, esta Junta por mayoría opina que el coman-
dante Soroa se ha hecho acreedor á que se le recompense
con la cruz blanca de :Z. Do cIase del Mérito Militar, pensio-
nada con el ro por roo del sueldo de su actual empleo
hasta su ascenso al inmediato.-V. E. no obstante resol-
verá lo que estime más acertado.-Mac1rid 17 de diciem-
bre de r8g8.-El General secretario, Miguel Bosch.-
Rubricado.- V.o B.o-Polavieja.-Rubdcado.-Hay un
sello que dice: eJunta Consultiva de Guerra».
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médico
provi.ional qu.e ha. sido del Cutrpo de ianidad Militar Don
Antonio Rabasa Roi" en in!te,ncia qu~ cursó V.~:' á tite
Miniatsrio con eu escrito de 31 de diciemhre próxhno pasa-
do. el Rey (q. D. g.). y en su nombre 13 1& R.ina Regente
dal Rfino. h8 tenido á bien conoeder al interesado la cruz
de primera clal!e del Mérito Militllloon distintivo blanco.
como comprendido en la real orden d. 4 de septiembre de
1895 (O. L. núm. 2S4).
D!!i la da &l. M. lo digo a V. E. pars eú conocimiento y
dems.. fifecto@. Dios guarde ¿, V. E. mucho. añol!. Ma·
drid 12 de enero de 1899.
CORRti
eeñol: Capitán general de las i811.s Baleares.
e 10'---
Éxcmo. Sr.: En vista da lo expuesto por V. E. tí este
Minilterio en rm el'crito de 12 de octubre último, el Rey
(q. D. g.), y en eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido Á bien conceder Al médico provilliolJsl del Cuerpo de
Sanidad MilitM', con del!tino en 886 Archipiélago. D. J•••
liaría Péreade la Riva, ltl1 cruz de 1.1" clas$ del Mérito Militar
con di!tintivo blMlco, cómo comprendidü en. la. real orden
d9 19' de novÍf¡mbre de 1313~ (D. O. núm. 262). .
De la da B. :'M. lo digo á V. F.. para. su conocimiento y
demál!l efectol. Dio!!! guarde á V. E. muoholi! añol!. 111ft,·
drid 12 de enero de 1899.
COBREA
S'efior Capitán lleneral da las iSlas Filipinas.
a :::Z=::Z:S:k========
CmCULAB.:BiS y DISPOSICIONES
a. 1& tabBltrltaría '1 Secoiono de lita K!nlstGne 1 le.
las Dlreoolonlu genGra151
BCOIÓN DI ADJaNIBTBACION HILI'l'AD
ASCENSOd
Excmo. Sr.: En virtud de las atribucionea que me.están,
oonfnida., he tfJuido p-r cO:Q.veniente Pl'0~over al qmplm
de auxiliar de tercera clan del Ouerpo Auxiliar ue Adminia-
millón Militar. IÍ los dos de cuarta más antiguos y tln. con-
dioionEs ele obtenerlo Rafaol Bou Bllltdn y E%lrique Fue.tta
Patnal; los cuales continuarán prestandí.' ít.U!'l filElrvicíOfl tn los.
puntos en que i:\ctllalmente se halhm.
nioe ~ul'rtde á V. ro. ulUchof:l ¡¡:ñC8, L:$..dr.H 12 de ensto
de 1899.
:11 Jefa'" 1& •••eiélt,
Mat"iano deZ ViZZar.
:lxemo. /Sefíor Ordenador de pagos de Guerra. '
Exomo. Setíor Capitán "onoral de la primerA reri6n.
DEeTINOS
Excmo. Sr.: En l'irtud de 188 atribuciones qua maeatin
oonferida8, he tenido pol eouVf.lnieate di.poner que el au4 i..
lial cM "ra clase Ul eaua .&a:dliar ...A~_~
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Militar Anselmo Espa.das Garcia, con dtitino en la fi!~und.
región, pMe á continuar IilUS !ervioios ti. la prf1l1era, ., fJl de
ouarta 01SII8 Luis iI.dína .ota, que sirve en h\ ptlmírt re-
gión, cau.@! baja en 18 miema y alta lÍn la Belnnda. . .
Diol ~uard. á V. E. mucho. afio/!. Madrid. 12 dé eneto
dI,) 1:;99.
El J.f. de 1.. 11••16..
]{ariano del Vittar.
Exomo. Befíor Ordenaddr de Plllol de auna.
Exomos••lior.~Oápita».es teñérales deli priliéra yíéjuiida
regiones.
MATERIAL DÉ ACUARTELAMIENTO
Circular. lfuttllÍlO Sr.: Las ilItérlciones l'JuMéÍá* por iíí~·
joral, substitueiótt ó" aumento. tanto en el matarial de acuar-
telamiento como en.l de!tiliado á guardias y aun en el de·
nominado utensilio de ofiáial, oCll!iona algnli4 diverlencia
entre lal dinrsas reglones al estampa~ I!UI 'pl'llcios en las. I?,ro-
pnfstiJ! de bl1jas trimel!ltr~les por inutilidad. notándose tam·
bién fált8 de- armonia al apreoiar el tiempo de minima dura-
cióu ll.eignado ti oaila uno da estos efectos aleer propuestos
para eu b:.ja. Con objato de unifioAr en lo poaiblel. red.c-
oión de las indioada. propuesta., 1 de faoilitar In eximen
para su cenBura Ó aprobación. á partir d.la del trimeitrÉÍ ác-
tusl fUI oblllnarán be prevencion•• lignientell:
1.a Las propuClsta. trimestralel por inutilidad del mata-
rial d. acunrttlltmi&nto, ae redactarán por grupos en el oro
den si¡:uiente: Ropas do cama de oficial.-Ropa. d. cama de
tr¡pa.-Prendaa de guardill.-Utensilio d, oficiaL-Utensi.
lio" de tropa, y efeotos de almacén.
2.9. Dentr<J d$ oada gruflo 138 ordenaran las ropal!l y tfec-
tOI!l qu.. ae propongaJ,l para eu baja por riguro~o orden alfa-
bético.
B." Los preaJos á qu~ han de valorarse la. ropa!! y efectos
en las prOpUt8tas: triri:\.e.tl'ale•• son lo. que se exprel!lan en la
relación que á continuación le inserta, aiellOpre qae hayan
sido adquiridos ó. conetruidoepor l~ Adminiltraoión Militlr;
pero si hubiesen sido llin,tregadOl á, ésta por a.enti.ta.•, lIe n·
lorarán Do la n;¡ita.d d, los preoios s.tíalado., d~.pr(l(liandol.
tercer.. cürll deoitnal en aquello. q~(I rellultare y aun en el
00.10- de <tue ést&. fQtr~ m...y~ de, cinco.
4.& Lo&. etect91J' que: no· tiia6B ~read&mini~duración.
no podrán propoD.&rse como, baja., por iJ,lutilidad (e~cepto
1..·lana.), sea-cuaI faere el tiempo, de. !ti u.rvicio, sin qu.
conste l'eint~ralkJ su importe, puesto. que no pudiéndose
inutilizar por BU u~o, debe considerarse como abulio su total
deterioro,. debi.ndo por lo tanto exigirse la debida re.pan.a-
bHidad. Al dIcto indicado, JI, señalárá la cuenta (j cn.ntas
de, caudale.e donde s.e figuren loé. rejntegros,' de. ref.rencia_
y 5.a Con objeto de conseguir tambi6.n la mayor armo·
J,lía en la valorac,tón de las prendll.@ly efectos, qUE!. constituyen
el material de a9tl,~rtelami\into, 116 a&igl1l.\li\;q. lo., miamos
pr(;¡OiOI de la relaoión aludida á los comprendldos .i>. íáil pta-
pU~8tas de baja por inutilidad, lo. iuven:lianoe de eutnga.,
d~ fin d. afio, y cuentas de efectos que rinden 1.. factorías
de utensilios.




Excmo. S.fior Ordenador de pazos. d. GllIrra.
m~mQs. Sus. In,~~~~~U~t~~.@4~ 1't;~ r~ip~e"~ ~,!q­
. ~.~~I:\lNw!U!"WIIi';9m&
BeZaci6n !lt~e se cita
Nombres de las ropas y efecto.
Ropas de cama de tt'opa
Cabezales;•••••..•••••••••••••••••••••••
Fundas de algodón•••••••. , ••• , •••••.••.•
ldem de hilo.•••.••••.••..•• , .•••••••.••.
Jergones •.•.••.•••••••••••••.••••••••••.
}\fantas de cuarteL .
Sábanas de algodén ••••••••••••.•.•.•••••
Idem de hilo•.•.•••••••••••••••••••••••••
Prendas de guat'(Iia
Capotes de centinela ••••.•••••••••••..•••
Utensilio de ofici.l
Badila de latón •••••••••••.•.••••••••••••
Bandej4 de ídem••••••.•.••••••••••••••••
Botella de cristal .
Brasero de latón •••••.••• " ••.•••••••••••
Butaca de hierro y alfombra •••••••••...••
ldem de nogal. • • . • • • • • . • • • . • • • • • .• • ••••
Caja cilíndrica para lavabo •••.••••••••••.
ldem de brasero forrada de latón••••.•.•••
Cama-colchón de muelles •.•.•••••.••..•••
Cubo para desague .•••.•••.•.••.•.•.••.••
ldem para lavabo .
Catre·cama de hierro ••.•••..••••.•.•••.••
ldem modelo Salamanca •••.• , , ••.••••.•• ,
Escupidera .•.•.•••.••••••••••.••••••••.•
Espejo .•••.•••..•••••••••••••••••••••••.
ldem para lavabo•.••••••.••••••••••.••• ,
Jarro de hierro.••••.••••••.•••••.•••.•••.
. ldem para lavabo •••••.•..•••••.•.•..•.•.•
Lámpara para jefea •...•.•.••. , ••••••.••.
Lavabo cilíndrico completo ••••.•..••••.••
ldem para jefes, ..•.••..•.••••••••••.•.••
Lecho modelo Salamanca ..•.•••. , •.••.•••
Lona para catre .
MElce10ra de haya curvad,a•••.••••••••..••
Mesa articulada •••..••• " ••••.•••.•••••••
ldem de noche••.•.••••••••.••..•••••••..
Meaa-layaba modelo «ArGba) .••.••••• "•••.
Meaa de nogal ••••.••••••••••••••••.•••..
Orinal para lavabo •.•..•••••••.••••••••••
Palangana de hierro para jefes .'..•.•..••..
ldem íd. para oficiales ..••••.•••..•.•.•.•.
ldem para lavabo••.••••••••.•••.••••••••
Pata:aganero de hierro •••••.•••••••••.••.•
Pantalla .
Percha de hierro .••.••.•••••••.••.••.••••


















































Nombres de las rOlllls Yefocto.
Quinqué candelero .
Idem completo •...• • . • • •• ••• • •••••.••.
Silla de madera y eneas .••••.•..•.•..•••.•
Idem de rejilla .•••.••.•.••••••••.••••••.
Idem de asiento de chal)o. .
Tubo para encender braseros ••..••••.•.•••
Vaso de cristal ••••••••.•••...••.••••••••
Utensilio de tropa
Aceitera de hoja de lata. ..
Badila de hierro •.••••...••.•.••••.••••••
Banco de madera.•..•••..••..•...•••••••.
ldem id. modelo cHal'mUa)) .••••..•.••••••
Banquillos ....•..•.••.•.•. , .•.. '.•.••.••.
Banquillos cabeceros modele 18li5., ..••••.•
ldem de pie .••....•....•.•.•...•••••....
Bra!lero de hierro ...••••....•.•......••••
Bolsa para marrones .••.•..•••••..•••.•.•
Cajs forrads de hierro.•..••.•••••.•......
Cojedor de hierro •.••••.•.•••.•••.•.•••••
ldem de madera ••.•••••••.••.••••.••••••
Cubeta de hierro ••.••..•.••••.•••••••.•••
ldem de madera .••••.•••....••••.•••.•••
Cubo de hierro, ••••••.••••.. ' ..•...••.••.
ldenl de madera " .• • •.••.•.••....•..•••
Dep?sito para agua potable, modelo Areba,
numo 1. .......••.....•....•........•..
ldero id. núm. 2 .••.•...•.•..••...•••.•..
J:t'ñrol colgante .••..••••...•....•••....•..
ldenl de pared••••..••.....•.••.••..••.•.
Idem de rondas ..••.••..•..•.•..•..•.••..
T"ámpara colgi>ute.. • • • . . . . • . . • • . • . • • •• "




ldem plegadiza modele Areba ..••..••...•.
Parihuela ......•..•...••....•...•••.•.. ,
Pie de tinaja .. , " .•..••••.••.•.•••••.•..
Tablas <le tres en cltma ••.• ' .•..•.•..•••••.
ldclll de cUf,ho eu ídem..•••.•••.•••••••••
Tablilla de órdenes .....•••••.•••.••..•.•.
Tu.pn.dera l)(tl·:i tinajus ••.••..•..••....••••
ldero pnra zl\mbullo ...•••.....•.•....•..•
Tinaja de barro••..••.••...•...•...•••.•.
Tubo f!l.nal para lámparp, •.•..••••••... '"
Vaso de hoja d9 lata .
Zaulbullo de madero. ••...•.•••..••••.•.••






















































(1) Los 10 anos ma.cado. son para. 1& alfombra..
© Ministerio de Defensa
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OBRAS EN VENTA EN LA AOMIHISTRACWN nEl cDlARIO OFICIAL- y cCOLECCION LEGISLATIVA-
'1 ouyos pedidos han de dirlgirsG al Adm!nlatradol'•
•
x..._G-D!Jx....A..a:a::c::>~
Del Gofio 1875, t~mo 3.°, tí. 2'50 peaetM.
Del afto 1885, tomos 1: y 2.", á 6 id. id. .
De los a110s 1876, 1879, 1880, 1881, 1887, 1896 Y 1~97 á. 6 pesetas ono.
!.oa señores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegilJ'úwWta publicada,
podrán hacerlo abonando 511esetaa mensuales.
Se adl;n.itan anuncios, relacionados con ¡l Ejército, á. 50 céntimos la linea. por inserción. A loa anunciante¡ que
desGeIl figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará. una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se eompre suelto, siendo del día, 25 céntimos.. Loe atrasadol, á 50 id.
La.s subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1." A la Oolección LegfslaUtI(J" al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de do.
2.& Al Diario Oficial, al ídem da 4 id. id'1 YBU alta podrá Bel en primero de cualquier trimestre•
. 3.a Al Diario OficiaZ y OoleCl?ifm Legisla.ti~a, al.ídem de 6 íd. íd., Ysu alta .al Di4riQ oji.WM, en .CUAlquier bi-
me&ire y á la Colección legislaUt1a en primero de afio.
Todas las subscripcionei darán comien?;o en principio de tl'imElitre natural1sea cualquiera la fecha de llU altft~
dentro de este peliodo. .. "
Con la l..egi8lacibn corriente Be distribuirá la correspondiente á otro a110 de 1.. a.trasada.
Los pagos han de verificarse por adelantado.




LEY DE RECLUTAMIENTO y REEMPLAZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada. de gran utilidad para las Capitanías generales, Gobiernos militarell, CuorpO$ activoi y de re.Qr-
va, Zonas de l'ocllltamionto, Cajas de recluta, Academias militares y pers.nal militar de l~s Oomisiones mixtai, por
real orden·de 30 do noviembre último (D. O. núm. 268). .
Se halla á la venta en e~ta Administración al precio de 2 pesetall y 7 con la Ley y el Reglamento.
___• "_.. ;r ~__.. __ r ..__..._ ..,__•__ ~~ ........ .._·__• ~ _
REGI.AMBNTO ORGÁNICO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanterla, Caballería, Artllioril, Ingen!.Gf08 ., Ác1m1nlatraoi6n WUtar.
Aprobado por real decreto ele 1'1 ele octtebr, el. 189'1.
Se halla á la. venta, al precio da 0,50 de peseta, en el Oolegio de Maria OrimIna para huérfanolil de la Infantena,




ESTADO MAYOR GEN'ERAL DEL EJERCITO
'SI;' DR Loe
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Termin&dA su imprasién, se hn,ll8. á. la venta en esta Admínistraciéín y en el a1mn.cén de papel y objeto. de eieri·
torio de D. Enrique García, calle Mayor 25, y habilitados de 1M Oapitanías generales.
El Esca.lafón contiene, además do las dos secciones del Estado Mayor General, las de lOi I!le~()res Ooronele¡, con
sepr;.r~ción por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en lIU
empleo, y va precedido de la resel1l1 histórica y organizaci~n l1ctuBl del Estado Mayqr General y de un extr&cto C0IX14
plato de lu disposicionei que se hallan en vigor !obre las materias que afectan en todas lail iituacionee' que tengan
los se:lior4lJ Generales.
Precio: 3 pesetas en la. P81linsula y 5 en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
